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A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
A. Vorbemerkungen 
(Texte français, voir page 10) 
Darstellung und Zweck 
Diese Regionalstatistik schließt sich an die Veröffentlichungen in den Heften Nr. 6/1964, 3/1965, 7/1965, 8/1965, 
5/1966, 8/1966 und 10/1966 der Reihe „Agrarstatist ik" an, in denen über die Zahl und Fläche der landwirt-
schaftlichen Betriebe, die Bodennutzung und die pflanzliche Erzeugung berichtet wurde. Mit diesen neuen 
Unterlagen sollen nunmehr die Entwicklung und die Veränderungen aufgezeigt werden, die innerhalb von zehn 
Jahren auf den wichtigsten Sektoren der landwirtschaftlichen Erzeugung, und zwar bei der pflanzlichen Erzeu-
gung und den Flächen, eingetreten sind. 
Abschnitt C ergänzt ferner die in Heft Nr. 10/1966 veröffentlichten Angaben über den Ertrag wichtiger pflanz-
licher Erzeugnisse. 
Der Statistik liegen die Durchschnittswerte der Zeiträume 1951-55 und 1961-65 zugrunde. Damit wurde versucht, 
die bei der Erzeugung (und In geringerem Maß bei den Flächen) in den einzelnen Jahren, eingetretenen Schwan-
kungen infolge besonders ungünstiger oder günstiger klimatischer Bedingungen, Krankheiten, Schädlingsbefall 
usw. soweit wie möglich auszugleichen. Zu beachten ist ferner, daß sich im Verlaufe des betrachteten Zeitraums 
gewisse Konzepte und statistische Erhebungsmethoden geändert haben, und zwar Im allgemeinen in Richtung 
einer genaueren Erfassung. Selbstverständlich ist es nicht möglich, diesen erhebungsmethodischen Einfluß 
zahlenmäßig auszudrücken. 
Quellen 
Fast sämtliche Angaben wurden den offiziellen Veröffentlichungen der Statistischen Ämter der Mitgliedstaaten 
entnommen. Die Angaben für Frankreich stammen vom Landwirtschaftsministerium; für Italien wurde ein 
Teil der Angaben, die sich auf die Flächen des Hauptanbaus (superficie integrante) beziehen und die noch nicht 
veröffentlicht wurden, dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften freundlicherweise vom 
Zentralinstitut für Statistik zur Verfügung gestellt. 
Allgemeine Anmerkungen 
Die Angaben wurden in zwei Abschnitte aufgeteilt : 
Abschnitt C : Veränderungen der pflanzlichen Erzeugung 
— Tabelle 1 : Weizen, Körnermais, 
— Tabelle 2 : Reis, Kartoffeln, 
— Tabelle 3 : Zuckerrüben, Wein, 
— Tabelle 4 : Regionale Einheiten, deren Erzeugung sich zwischen 0 1951-55 und 0 1961-65 am stärksten 
verändert hat. 
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Abschnitt D : Veränderungen der Bodennutzung 
— Tabelle 1 : Veränderungen der Bodennutzung in ha, 
— Tabelle 2 : Veränderungen der Bodennutzung in ha und in %. 
Für jede Rubrik werden die Ergebnisse in vier Spalten wiedergegeben. Die beiden ersten Spalten beziehen 
sich auf die absoluten Angaben für die beiden Zeiträume, die beiden letzten Spalten zeigen die absolute und 
die prozentuale Veränderung zwischen beiden Perioden. 
Zu den Tabellen 1, 2 und 3 ist zu bemerken, daß bei den einzelnen Erzeugnissen das Verhältnis Erzeugung/ 
Fläche von den in Heft 10/1966 veröffentlichten Ertragsangaben geringfügig abweichen kann. Diese Differenz 
ist darauf zurückzuführen, daß der Ertrag in Heft 10/1966 auf eine andere Weise errechnet wurde, nämlich 
aus dem arithmetischen Mittel der Erträge der betreffenden fünf Jahre. 
Der Leser wird um besondere Beachtung der Angaben über die Rebflächen und die Weinerzeugung gebeten. 
In den Angaben über die Rebflächen sind sowohl die im Ertrag stehenden wie auch die nicht im Ertrag stehenden 
Flächen enthalten, ferner sowohl die für die Keltertrauben wie auch die für die Tafeltraubenerzeugung 
bestimmten Rebflächen. Daher besteht zwischen den Rebflächen und der Weinerzeugung nicht die strenge 
Beziehung wie bei den anderen Erzeugungen. Die nach den angegebenen Rebflächen- und Weinerzeugungs-
zahlen ermittelten „Weinerträge" je Hektar sind direkt weder regional noch zeitlich vergleichbar. Sie werden 
beeinflußt durch den schwankenden Anteil der Ertragsflächen an den Rebflächen insgesamt sowie durch den 
Flächenanteil, der auf die Traubenerzeugung für Nicht-Kelterzwecke entfällt. 
Deutschland (ßR) 
Bei Deutschland (BR) ist zu bemerken, daß die übrigen Statistiken des SAEG über die Bodennutzung und die 
pflanzliche Erzeugung die Angaben für Berlin ab 1953 bzw. 1963 enthalten. In dieser Untersuchung ist Berlin 
dagegen von 1951 an immer eingeschlossen. Dieser Umstand erklärt die geringfügigen Abweichungen, die 
möglicherweise zwischen bereits veröffentlichten Angaben und den hier vorgelegten Angaben auftreten. 
Mit Ausnahme von Reben und Wein wurden die Angaben für die Jahre 1961, 1962, 1963 und 1964, mangels 
amtlicher Zahlen für die einzelnen Regierungsbezirke, vom SAEG ermittelt. Sie wurden nach den für die Jahre 
1960 und 1965 vorliegenden Angaben unter Berücksichtigung der in den einzelnen Bundesländern in der betref-
fenden Rubrik eingetretenen Veränderungen berechnet. 
Die Summe der Angaben für die verschiedenen Regierungsbezirke weicht häufig von den Angaben für die 
gesamte Bundesrepublik ab. Diese Differenzen sind darauf zurückzuführen, daß die Angaben der drei Bundes-
länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern auf Grund von Stichprobenerhebungen, die im Laufe 
der Jahre 1953, 1954, 1955 und 1965 im gesamten Gebiet der Bundesrepublik durchgeführt wurden berichtigt 
wurden. Dabei wurden jedoch die für die 21 Regierungsbezirke dieser drei Bundesländer bereits ermittelten 
Angaben nicht entsprechend nachträglich geändert. 
Frankreich 
Bei Frankreich muß beachtet werden, daß die Angaben über die Weinerzeugung zwei verschiedenen amtlichen 
Quellen entnommen wurden. F-ür die Jahre 1951-55 wurden die im Statistischen Jahrbuch („Statistique Agricole") 
des Landwirtschaftsministeriums veröffentlichten Angaben verwandt, während für den Zeitraum 1961-65 die 
Angaben aus den einzelnen Meldungen der Winzer herangezogen wurden. Diese Meldungen werden von der 
Verwaltungsbehörde für Indirekte Steuern (Administration des Impôts Indirects) des Finanzministeriums 
zusammengestellt und regelmäßig im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht. 
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Die Form der Stichprobenerhebung wurde 1956 geändert. Seitdem wird das extensiv bewirtschaftete Grünland, 
das bis 1955 unter der Bezeichnung „superficie agricole non cultivée" geführt wurde, als „pacages temporaires" 
und „pacages et parcours" bezeichnet. Der Vergleich zwischen den beiden Durchschnitten 1951-55 und 1961-65 
wird daher für Frankreich bei der landwirtschaftlich genutzten Fläche insgesamt und bei Dauergrünland stark 
gestört. 
Italien 
Zu Italien ist zu bemerken, daß in dieser Statistik die Angaben für die Provinz Triest von 1951 an berücksichtigt 
wurden. Die in diesem Heft veröffentlichten Statistiken über die pflanzliche Erzeugung und die Bodennutzung 
enthalten die Angaben für die Provinz Triest von 1952 an. Für die Ausarbeitung der Tabellen über die Nutzung 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen (Abschnitt D, Tabelle 1) wurden die Zahlen der Provinzen für die 
Flächen des Hauptanbaus (superficie integrante) benutzt, während sich die Angaben in den Tabellen über die 
pflanzliche Erzeugung (Abschnitt C und Abschnitt D, Tabelle 2, Getreide) auf die Gesamtfläche beziehen. 
Hierbei ist zu erwähnen, daß für 1953 Angaben über die „superficie integrante" weder auf Provinzebene noch 
auf Landesebene vorliegen; daher sind in Abschnitt D dieser „Agrarstatist ik" für die Jahre 1951-55 die Durch-
schnittswerte der Jahre 1951,1952, 1954 und 1955 angegeben. Provinzangaben für folgende Tatbestände lagen 
nicht vor : Randflächen („Tare"), „superficie integrante" der Futterrüben, „superficie complessiva" für 
„übriges Getreide" und — allerdings nur für den Zeitraum 1951-55 — für die „superficie integrante" des Feld-
rau hf utterbaus. 
Die Angaben über die Rebflächen wurden vom SAEG errechnet. Es wurde versucht, die zur Weinerzeugung 
bestimmten ertragsfähigen und nicht ertragsfähigen Spezialanbau-, Mischanbau- und Streuanbauflächen durch 
eine theoretische Gesamtfläche in Spezialanbau auszudrücken. Zu diesem Zweck wurde bei jeder Provinz 
die gesamte Traubenerzeugung (im Spezialanbau, Mischanbau und Streuanbau gewonnene Tafeltrauben und 
Keltertrauben) durch das Verhältnis zwischen Tafeltrauben- und Keltertraubenerzeugung des Spezialanbaus 
und ertragsfähigen und nicht ertragsfähigen Flächen des Spezialanbaus geteilt. 
Niederlande 
Da bei den Niederlanden die nach Provinzen aufgeschlüsselten Angaben über die Frühkartoffelerzeugung in 
den Jahren 1951,1952,1953 und 1954 nicht vorliegen, wurden sie vom SAEG unter Zugrundelegung der Anbau-
fläche ermittelt. 
Belgien 
Wie schon in den früheren Heften wurden die Bezeichnungen der belgischen Provinzen ausschließlich in fran-
zösischer Sprache angegeben. Die niederländischen Bezeichnungen lauten wie folgt : 
1 . Antwerpen (Anvers) 5. Henegouwen (Hainaut) 
2. Brabant (Brabant) 6. Luik (Liège) 
3. West-Vlaanderen (Flandre occidentale) 7. Limburg (Limbourg) 
4. Oost-Vlaanderen (Flandre orientale) 8. Luxemburg (Luxembourg) 
9. Namen (Namur) 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Grundsätze bei der Ausarbeitung der Regional karten 
Bei der Aufstellung der Regionalkarten wurden die regionalen Verwaltungseinheiten der sechs Länder der 
Gemeinschaft übernommen : 
Deutschland (BR) : 37 Regierungsbezirke und West-Berlin 
Frankreich : 90 Départements, 
Italien : 92 Provinzen, 
Niederlande : 11 Provinzen sowie 2 verwaltungsmäßig noch nicht aufgeteilte Poldergebiete 
Belgien : 9 Provinzen 
Luxemburg : Nicht untergliedert. 
Bei jeder Rubrik liegen den Karten die in den Tabellen der Abschnitte C und D angegebenen Zahlen zugrunde. 
Für die Karten über die Bodennutzung wurden insbesondere die in den Tabellen 1 und 2 des Abschnittes D 
genannten Zahlen benutzt; für die Karten über den Umfang der Erzeugung in dem Zeitraum 1961-65 und die 
Karten über die Schwankungen bei den Flächen und der Erzeugung in den beiden Beobachtungszeiträumen 
wurden die entsprechenden Angaben der Tabellen 1, 2, 3 und 4 des Abschnittes C verwendet. Anhand dieser 
Karten, auf denen die Karten über die Flächen- und Erzeugungsschwankungen nebeneinander gestellt sind, 
können die stärksten Veränderungen sofort aufgefunden werden. 
Die bereits erschienenen Karten sind in folgenden Heften der Reihe „Agrarstatist ik" enthalten : 
— Karte 1 = Nr. 6/1964, 
— Karten 2- 23 = Nr. 3/1965, 
— Karten 24- 32 = Nr. 7/1965, 
— Karten 33- 39 = Nr. 5/1966, 
— Karten 40- 41 = Nr. 8/1966, 
— Karten 42-113 = Nr. 10/1966. 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
A. Remarques préliminaires 
(Deutscher Text, siehe Seite 6) 
Présentation et but 
La présente élaboration à caractère régional fait suite à celles publiées dans les fascicules n°' 6/1964, 3/1965, 
7/1965, 8/1965, 5/1966, 8/1966 et 10/1966 de la série «Statistique Agricole» qui concernaient le nombre et 
la superficie des exploitations agricoles, l'utilisation des terres et la production végétale. Ces nouvelles infor-
mations ont, de plus, pour objet de montrer l'évolution et les variations intervenues en dix ans dans certains 
secteurs principaux de la production agricole, tant en ce qui concerne la production végétale que les super-
ficies. 
Le chapitre C, en outre, complète les données sur le rendement des principaux produits végétaux publiées dans 
le fascicule n° 10/1966. 
Pour le présent travail, on a retenu les moyennes des périodes 1951-55 et 1961-65. On a ainsi essayé de réduire 
au maximum les écarts qui se sont vérifiés d'une année à l'autre dans la production et, dans une moindre 
mesure, dans les superficies, par suite des conditions climatiques défavorables ou particulièrement favora-
bles, des maladies, des attaques parasitaires, etc. Il faut de plus tenir compte du fait que, au cours de la 
période considérée, certains concepts et certaines méthodes statistiques de recensement ont subi des modi-
fications, généralement dans le sens de relevés plus exacts. Il n'est évidemment pas possible d'exprimer cette 
influence méthodologique par des chiffres. 
Sources 
La presque totalité des données sont extraites de publications officielles des Services Statistiques des Etats 
Membres. Les données de la France proviennent du Ministère de l'Agriculture; pour l'Italie, une partie des 
chiffres se rapportant à la «superficie intégrante», et non publiés, ont été aimablement communiqués à 
l'OSCE par l'Institut Central des Statistiques. 
Notes à caractère général 
La présentation des données a été subdivisée en deux chapitres : 
Chapitre C : Variations de la production végétale 
— Tableau 1 : Blé, maïs pour la graine, 
— Tableau 2 : Riz, pommes de terre, 
— Tableau 3 : Betteraves sucrières, vin, 
— Tableau 4 : Unités régionales dont la production a le plus varié entre 0 1951-55 et 0 1961-65. 
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Chapitre D : Variations de l'utilisation des terres 
— Tableau 1 : Variations de l'utilisation des terres en ha, 
— Tableau 2 : Variations de l'utilisation des terres en ha et en %. 
Les données de chaque rubrique sont présentées suivant quatre colonnes : les deux premières se réfèrent aux 
chiffres absolus concernant les deux périodes, les deux suivantes respectivement aux variations absolues et 
relatives entre les deux périodes. 
Il est à remarquer, en ce qui concerne les tableaux 1, 2 et 3, que pour chaque produit, le rapport production/ 
superficie peut différer légèrement par rapport aux données relatives au rendement publiées dans le fasci-
cule 10/1966. Cette différence est imputable au mode de calcul de ce rendement qui, dans le fascicule 10/1966, 
était obtenu à partir de la moyenne arithmétique des rendements des cinq années considérées. 
On estime opportun d'attirer l'attention du lecteur sur les chiffres relatifs à la superficie en vignes et à la pro-
duction de vin. Les données sur les superficies en vignes comprennent aussi bien les superficies en production 
que les superficies non en production; elles ont t ra i t en outre tant aux superficies destinées à la production 
de raisin de table qu'aux superficies destinées à la production de raisin de cuve. Pour cette raison le rapport 
superficies en vigne/production de vin n'est pas aussi strict que pour les autres produits. Les «rendements 
v in» à l'hectare, calculés sur la base des données des superficies en vigne et de la production de vin, ne sont 
dès lors comparables ni sur le plan régional ni dans le temps. Ils sont influencés par la part variable des super-
ficies en production dans les superficies totales en vigne, ainsi que par la part que représentent les superficies 
destinées à la production de raisins autres que les raisins de cuve. 
République fédérale d'Allemagne 
En ce qui concerne l'Allemagne, il faut préciser que dans les autres statistiques de l'OSCE relatives à l'utili-
sation des terres et à la production végétale, les données concernant Berlin sont comprises respectivement à 
partir de 1953 et de 1963. Dans la présente élaboration, par contre, Berlin est toujours compris à partir de 
1951. Cela explique les légères divergences pouvant exister entre les données déjà publiées et les données 
présentées actuellement. 
Exception faite pour la vigne et le vin, à défaut de chiffres officiels pour chaque « Regierungsbezirk», les données 
relatives aux années 1961, 1962, 1963 et 1964 sont le résultat d'élaborations effectuées par l'OSCE. Elles ont 
été calculées sur la base des données disponibles pour les années 1960 et 1965, compte tenu des variations 
intervenues, pour chaque rubrique considérée, dans les différents «Bundesländer». 
Souvent, le total des données des différents « Regierungsbezirke» est différent du total national. Ces divergen-
ces sont dues au fait que, à la suite d'enquêtes par sondage effectuées sur tout le territoire de la République 
fédérale au cours des années 1953, 1954, 1955 et 1965, les données des trois « Bundesländer» (Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen et Bayern) ont été rectifiées sans que des corrections analogues aient été apportées 
aux données déjà élaborées pour les 21 «Regierungsbezirke» de ces trois «Bundesländer». 
France 
Quant à la France, il est à remarquer que les données sur la production de vin ont été reprises de deux sour-
ces officielles différentes. Pour la période 1951-55, on a utilisé les chiffres publiés dans l'Annuaire «Statistique 
Agricole» du Ministère de l'Agriculture, tandis que pour la période 1961-65, on a eu recours aux données 
provenant des déclarations individuelles faites par les viticulteurs. Ces déclarations, recueillies par l'Admi-
nistration des Impôts Indirects du Ministère des Finances, sont publiées régulièrement dans le «Journal Offi-
ciel de la République Française». 
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En France, la conception de l'enquête a été modifiée à partir de 1956. Les superficies des prairies en culture 
extensive, reprises jusqu'en 1955 sous la dénomination «superficie agricole non cultivée», sont, depuis, indiquées 
comme «pacages temporaires» et «pacages et parcours». La comparaison entre les deux moyennes 1951-55 
et 1961-65 est par conséquent fortement perturbée pour la France pour ce qui est de la superficie agricole 
utilisée et des surfaces toujours couvertes d'herbe. 
Italie 
Pour l'Italie, il faut remarquer que dans la présente élaboration, les données relatives à la province de Trieste 
ont été prises en considération à partir de 1951. Les statistiques sur la production végétale et sur l'utilisation 
des terres publiées dans le présent fascicule comprennent les données se référant à la province de Trieste à 
partir de 1952. Pour l'élaboration des tableaux relatifs à l'utilisation des superficies agricoles (chapitre D, 
tableau 1), on a utilisé les chiffres provinciaux de la «superficie intégrante» tandis que pour les tableaux 
concernant la production végétale (chapitre C ainsi que chapitre D, tableau 2, céréales), les données sont 
relatives à la superficie totale. 
Il est à remarquer que pour 1953, il n'existe ni données provinciales ni données nationales sur la «superficie 
intégrante»; par conséquent, les données de la période 1951-55 présentées dans le chapitre D de cette «Sta-
tistique Agricole» représentent en fait les moyennes des données des années 1951, 1952, 1954 et 1955. Pour 
le présent travail, ont en outre fait défaut, les données provinciales relatives aux «tares», à la «super-
ficie intégrante» consacrée à la culture des betteraves fourragères, à la superficie totale des autres céréales 
et, pour la période 1951-55, à la «superficie intégrante» des «fourrages verts des terres arables». 
Les données relatives à la superficie consacrée à la culture de la vigne sont le résultat d'un calcul effectué par 
l'OSCE. On a essayé d'exprimer par une superficie globale théorique en termes de culture «specializzata», 
les superficies «specializzata», «promiscua», et «à plants disséminés», en production et non en production, 
destinées à la production de raisins. Dans ce but, on a divisé, pour chaque province, la production totale de 
raisins (raisin de table et de cuve provenant des cultures «specializzata», «promiscua» et «à plants dissé-
minés») par le rapport entre la production de raisins de table et de cuve de la culture «specializzata» et 
la superficie en production et non en production de cette même culture «specializzata». 
Pays-Bas 
Pour les Pays-Bas, les données provinciales des années 1951, 1952, 1953 et 1954 concernant la production de 
pommes de terre hâtives n'étant pas disponibles, elles ont été calculées par l'OSCE sur la base de la super-
ficie consacrée à cette culture. 
Belgique 
Comme dans les précédents fascicules, les noms des provinces belges ont été indiqués en langue française. 
Les désignations en langue néerlandaise sont les suivantes : 
1 . Antwerpen (Anvers) 5. Henegouwen (Hainaut) 
2. Brabant (Brabant) 6. Luik (Liège) 
3. West-Vlaanderen (Flandre Occidentale) 7. Limburg (Limbourg) 
4. Oost-Vlaanderen (Flandre Orientale) 8. Luxemburg (Luxembourg) 
9. Namen (Namur) 
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Principes d'élaboration des cartes régionales 
Les cartes régionales utilisent la subdivision en unités régionales administratives des six Etats membres de 
la Communauté, c'est-à-dire : 
Allemagne (RF) : 37 « Regierungsbezirke» et Berlin-Ouest, 
France : 90 départements, 
Italie : 92 provinces, 
Pays-Bas : 11 provinces ainsi que 2 territoires asséchés n'appartenant pas encore administrativement 
à une province, 
Belgique : 9 provinces, 
Luxembourg : non divisé en régions. 
Elles ont été élaborées, pour chaque rubrique considérée, à partir des chiffres indiqués dans les tableaux des 
chapitres C et D. 
On a repris en particulier, pour les cartes relatives à l'utilisation des terres, les chiffres indiqués dans les 
tableaux 1 et 2 du chapitre D; pour les cartes relatives à l'importance de la production pour la période 1961-65 
et les cartes relatives aux variations intervenues dans les superficies et la production au cours des deux périodes 
prises en considération, on a utilisé les données correspondantes des tableaux 1, 2, 3 et 4 du chapitre C. Ces 
dernières, qui présentent côte à côte les cartes relatives aux variations intervenues dans les superficies et la 
production, permettent de localiser et d'apercevoir immédiatement les variations les plus importantes. 
Les cartes déjà parues se trouvent dans les numéros suivants de la série «Statistique Agricole» : 
— Carte 1 = n° 6/1964, 
— Cartes 2- 23 = n° 3/1965, 
— Cartes 24- 32 = n° 7/1965, 
— Cartes 33- 39 = n° 5/1966, 
— Cartes 40- 41 = n° 8/1966, 









Regionale Agrarstatistik, Karte 114 
B O D E N N U T Z U N G 
Statistique agricole régionale, carte 114 
UTIL ISATION DES TERRES 
ANTEIL DES ACKER­ U N D GARTENLANDS 
A N DER LANDWIRTSCHAFTLICH G E N U T Z T E N FLÄCHE 
0 1961­65 
GEMEINSCHAFT 0 1961­65 = 
PART RELATIVE DES TERRES ARABLES 
DANS LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISÉE 
0 1961­65 
C O M M U N A U T É 0 1961­65 = 57 % 
80 % und mehr/et plus 
6 7 ­ 8 0 % 
50 ­ 67 % 
33 ­ 50 % 
unter/moins de 33 % 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole» n° 6/1968 

































































































































































57 Rhin (Bas­) 
58 Rhin (Haut­) 
59 Doubs 
60 Jura 

























84 Alpes (Basses­) 

























































Pesaro e Urbino 
42 Ancona 
43 Macerata 













































































































') Bundesländer ohne Aufteilung nach „Regierungsbezirken" 

Regionale Agrarstatistik, Karten 115-118 
B O D E N N U T Z U N G 
Statistique agricole régionale, cartes 115-118 
UTIL ISATION DES TERRES 




FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
0 1961-65 
1 Punkt/point = 10 000 ha 
117 DAUERGRÜNLAND 





Que//e : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole» n° 6/1968 

Regionale Agrarstatistik, Karte 119 
B O D E N N U T Z U N G 
Statistique agricole régionale, carte 119 
UTIL ISATION DES TERRES 
ANBAUFLÄCHE V O N GETREIDE INSGESAMT1) 
0 1961­65 
SUPERFICIE DE L'ENSEMBLE DES CÉRÉALES' 
k | ­ i ι 0 1961­65 
1 Punkt = 10 000 ha 
1) Italien : „Complessiva'­Fläche. 
Que//e : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 
1 point = 10 000 ha 
') Italie : Superficie «complessiva». 
Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole» n° 6/1968 

Regionale Agrarstatistik, Karten 120-121 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Statistique agricole régionale, cartes 120-121 
P R O D U C T I O N VÉGÉTALE 
120 ERZEUGUNG A N W E I Z E N 
PRODUCTION DE BLÉ 
0 1961-65 
121 ERZEUGUNG A N KÖRNERMAIS 
PRODUCTION DE MAIS POUR LA GRAINE 
0 1961-65 
Que//e : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole» n° 6/1968 

Regionale Agrarstatistik, Karten 122-123 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Statistique agricole régionale, cartes 122-123 
PRODUCTION VÉGÉTALE 
122 ERZEUGUNG A N KARTOFFELN 
PRODUCTION DE POMMES DE TERRE 
0 1961-65 
123 ERZEUGUNG A N ZUCKERRÜBEN 
PRODUCTION DE BETTERAVES SUCRIÈRES 
O 1961-65 
Que//e : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole» n° 6/1968 

Regionale Agrarstatistik, Karten 124-125 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
Statistique agricole régionale, cartes 124-125 
PRODUCTION VÉGÉTALE 
124 ERZEUGUNG A N REIS (GESCHÄLT) 
PRODUCTION DE RIZ (DÉCORTIQUÉ) 
0 1961-65 
125 ERZEUGUNG A N W E I N 
P R O D U C T I O N DE V I N 
0 1961-65 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole» n° 6/1968 

Regionale Agrarstatistik, Karten 126-129 
VERÄNDERUNGEN I N DER PFLANZLICHEN ERZEUGUNG 
Statistique agricole régionale, cartes 126-129 
VARIATIONS DE LA PRODUCTION VÉGÉTALE 
126 F L Ä C H E N Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
127 FLÄCHENABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
10 000 ha und mehr/et plus 
5 000 - 10 000 ha 
1 000- 5 000 ha 
unter/moins de 1 000 ha 
Flächenabnahme/Diminution 
128 E R Z E U G U N G S Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA PRODUCTION 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
129 ERZEUGUNGSABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA PRODUCTION 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
50 000 t und mehr/et plus 
25 000 - 50 000 t 
10 000- 25 000 t 
unter/moins de 10 000 t 
Erzeugungsabnqhme/Diminution 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole» n° 6/1968 

Regionale Agrarstatistik, Karten 130-133 
VERÄNDERUNGEN I N DER PFLANZLICHEN ERZEUGUNG 
Statistique agricole régionale, cartes 130-133 
VARIATIONS DE LA PRODUCTION VÉGÉTALE 
130 F L Ä C H E N Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
131 FLÄCHENABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
Regionen ohne Körnermais 
Régions sans mais pour la graine 
5 000 ha und mehr/et plus 
1 000 - 5 000 ha 
100 - 1 000 ha 
unter/moins de 100 ha 
Flachenzunahme/Augmentation 
Regionen ohne Körnermais 
Régions sans maïs pour la graine 
132 E R Z E U G U N G S Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA PRODUCTION 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
133 ERZEUGUNGSABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA PRODUCTION 
O 1951-55 und/et 0 1961-65 
20 000 t und mehr/et plus 
5 000 - 20 000 t 
500 - 5 000 t 
unter/moins de 500 t 
E rzeugungsabnah me/Diminut ion 
[ I Regionen ohne Körnermais 
Régions sans mais pour la graini 
Erzeugungszunahme/Augmentation 
Regionen ohne Körnermais 
Régions sans mais pour la graine 
Que//e : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t i k " , Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » n° 6/1968 

Regionale Agrarstatistik, Karten 134-137 
VERÄNDERUNGEN I N DER PFLANZLICHEN ERZEUGUNG 
Statistique agricole régionale, cartes 134-137 
VARIATIONS DE LA P R O D U C T I O N VÉGÉTALE 
134 F L Ä C H E N Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
135 FLÄCHENABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
Flächenabnahme/Di minution 
Regionen ohne Reis 
Régions sans riz 
136 E R Z E U G U N G S Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA PRODUCTION 
Flachenzunahme/Augmentation 
Regionen ohne Reis 
Régions sans riz 
137 ERZEUGUNGSABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA PRODUCTION 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 O 1951-55 und/et O 1961-65 
Regionen ohne Reis 
Régions sans riz 
Regionen ohne Reis 
Régions sans riz 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole» n° 6/1968 

Regionale Agrarstatistik, Karten 138-141 
VERÄNDERUNGEN IN DER PFLANZLICHEN ERZEUGUNG 
Statistique agricole régionale, cartes 138-141 
VARIATIONS DE LA PRODUCTION VÉGÉTALE 
138 F L A C H E N Z U N A H M E 
e 
A U G M E N T A T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-6S 
139 FLACHENABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
Regionen ohne Kartoffeln 
Régions sans pommes de terre 
140 ERZEUGUNGSZUNAHME 
A U G M E N T A T I O N DE LA PRODUCTION 
Flâchenzunahme/Augmentation 
Regionen ohne Kartoffeln 
Régions sans pommes de terre 
141 ERZEUGUNGSABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA PRODUCTION 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 0 1951-55 und/et 0 1961-65 
Regionen ohne Kartoffeln 
Régions sans pommes de terre 
Regionen ohne Kartoffeln 
Régions sans pommes de terre 
Que//e : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole» n° 6/1968 

Regionale Agrarstatistik, Karten 142-145 
VERÄNDERUNGEN I N DER PFLANZLICHEN ERZEUGUNG 
Statistique agricole régionale, cartes 142-145 
VARIATIONS DE LA PRODUCTION VÉGÉTALE 
142 F L Ä C H E N Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
143 FLÄCHENABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA SUPERFICIE 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
F lachenabna h me/Diminution 
Regionen ohne Zuckerrüben 
Régions sans betteraves sucrières 
144 E R Z E U G U N G S Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA PRODUCTION 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
F lachenzu nah me/ Aug mentation 
Regionen ohne Zuckerrüben 
Régions sans betteraves sucrières 
ERZEUGUNGSABNAHME 
D I M I N U T I O N DE LA PRODUCTION 
0 1951-55 und/et 1961-65 
Regionen ohne Zuckerrüben 
Régions sans betteraves sucrières 
Regionen ohne Zuckerrüben 
Régions sans betteraves sucrières 
Que//e : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 6/1968 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole» n° 6/1968 

Regionale Agrarstat is t ik , Kar ten 146-149 
V E R Ä N D E R U N G E N I N DER P F L A N Z L I C H E N E R Z E U G U N G 
Statist ique agricole régionale, cartes 146-149 
V A R I A T I O N S DE LA P R O D U C T I O N V É G É T A L E 
146 F L Ä C H E N Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA S U P E R F I C I E 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
147 F L Ä C H E N A B N A H M E 
D I M I N U T I O N DE LA S U P E R F I C I E 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
5 000 ha und mehr/et plus 
2 000 - 5 000 ha 
500 - 2 000 ha 
unter/moins de 500 ha 
Flächenabnahme/Di m i nut ion 
Regionen ohne Rebflächen 
Régions sans vignes 
148 E R Z E U G U N G S Z U N A H M E 
A U G M E N T A T I O N DE LA P R O D U C T I O N 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
. Ί Flachenzunahme/Augmentation 
ι 1 Regionen ohne Rebflächen 
I I Régions sans vignes 
149 E R Z E U G U N G S A B N A H M E 
D I M I N U T I O N DE LA P R O D U C T I O N 
0 1951-55 und/et 0 1961-65 
L 
Regionen ohne Weinerzeugung 
Régions sans vin 
' ' ) Rebfläche. Niederlande und Belgien : Unterglasanbau. 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t i k " , Heft 6/1968 
Regionen ohne Weinerzeugung 
Régions sans vin 
1) Superficie consacrée à la culture de raisin. Pays-Bas et Belgique : culture sous verre. 
Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statist ique Agr ico le» n° 6/1968 

Abschnitt C 
Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
Chapitre C 
Variations de la production végétale 
17 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
Regionale Einheiten 
We izen 
Flächen in ha 
0 1951-55 ø 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
Erzeugung 
0 1951-55 0 1961-65 
1. Weizen, Körnermais 


















































































































































































































































































































































C : Variat ions de la production végétale 
Körnermais 







absolut i n % 
SS 1951-55 
Erzeugung in t 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
No. 
1. Blé, mais pour la graine 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Note, voir page 21 . 
19 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Superficie en ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 






















Bayern (IX) . . 
Saarland (X) 
Berlin {West) (XI) 
noch : 1. Weizen, Körnermais 






















1 391 461 




















































1 503 507') 
31 254 
249 
4 607 258 Deutschland (BR) 

































































































C : Variations de la production végétale 
Maïs pour la graine 
Superfìcie en ha Production en t 
No. 
Variat ion 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 
absolue en % 
1. (suite): Blé. maïs pour la graine 
noch : a. DEUTSCHLAND (BR) 
+ 117 027 
+ 151 771 
+ 78 841 
+ 45 020 
+ 68 808 
+ 68 834 
+ 82 019 
+ 57f 93f 
+ 11 156 
+ 122 
+ 1 448 939 
+ 







































+ + — 

















+ + — 







































+ + — 

















+ + — 



























+ 66 634 
+ 126 488 
+ Í93 122 
+ 137 222 
+ 115 906 
+ 194196 
+ 447 324 
— 890 
+ 123 792 
+ 94 682 

















































































































































C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
W e i z e n 
Flächen in ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 




noch : 1. Weizen, Körnermals 






















































Pays de la Loire (VIII) . . . . 
Charente . . . 
Charente-Maritime . . . . 
Sèvres (Deux-) 
Vienne 

































































































































































































































































C : Variations de la production végétale 
Veränderung 
absolut in % 
0 1951-55 
Körnermais 
Flächen in ha 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
0 1951-55 





1. (suite) : Blé, maïs pour la graine 
b. (suite) : FRANCE 
+ 55 252 
+ 155 168 
+ 53 158 
+ 46 006 
+ 61 345 
+ 101 998 
+ 472 927 
+ 115 438 
+ 47 954 
+ 163 392 
+ 76 228 
+ 14 921 
+ 40 814 
+ 131 963 
+ 10 588 
— 20 350 
+ 82 526 
+ 42 656 
+ 115 420 
+ 25 672 
+ 33 260 
+ 9 218 
+ 58 424 
+ 25 614 
+ 152 188 
+ 17 454 
+ 54176 
+ 42 430 
+ 63 000 
+ Í77 060 
+ 4SI 
+ 24 548 
— 7 674 
+ 17 326 
+ 












+ + + + 
+ 
+ 





















































































































+ + + 
+ 
+ 
+ + + + 
+ 
+ 



















































+ + + 
+ 
+ 
+ + + + 
+ 
+ 

























































































































+ + + 
+ 
+ 
+ + + + 
+ 
+ 

















































+ + + 
+ 
+ 
+ + + + 
+ 
+ 



































































C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Blé 
Superficie en ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 




noch : 1. Weizen, Körnermais 



































Aquitaine (XI) . 
Ariège . . . . 
Aveyron . . 






Midi-Pyrénées (XII) . 
Ardennes 
Aube 
Marne . . . . 
Marne (Haute-) 
Champagne (XIII) . 
Meurthe-et-Moselle 
Meuse . . . . 
Moselle . . . . 
Vosges . . . . 
Lorraine (XIV) 
Rhin (Bas-) . 
Rhin (Haut-) 
Alsace (XV) 
Doubs . . . . 
Jura 
Saône (Haute-) 
Territoire de Belfort 
Franche-Comté (XVI) 




























































































































































































































































C : Variations de la production végétale 
Variation 
absolue e n % 
0 1951-55 
Maïs pour la graine 
Superficie en ha 
0 1961-65 
Variat ion 
absolue e n % 
Production en t 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 
absolue en % 
No. 
1. (suite) : Blé, mais pour la graine 



































































+ + + — 
+ 
+ 










































































































































































































































































































































































+ + + + + + + 
+ 









































































































Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 






















































































































































































































































































12 494 752 
ι 
C : Variations de la production végétale 
Veränderung 
absolut i n % 
Körnermais 
Flächen in ha 
0 1951-55 ø 1961-65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
0 1951-55 
Erzeugung in t 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
1. (suite) : Blé, maïs pour la graine 








































































+ + + 
+ 
+ 
+ + + + + + + 
+ 
+ 





















































































































+ + + + + + + 
+ 
+ 




















































+ + + + + + + 
+ 
+ 














































































































2 746 074 
+ 







+ + + + + + + 
+ 
+ 




















































+ + + + + + + 
+ 
+ 







































































') Superficie très faible. 
27 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Blé 
Superficie en ha ') 
a 1951-55 0 1961-65 
Variation 




noch : 1 . Weizen, Körnermais 





























































































































. 39 944 
262 195 
— 



























































































































































































Fußnote auf Seite 34. 
28 
C : Variations de la production végétale 
Variation 
absolue e n % 
Maïs pour la graine 
Superficie en ha ') 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 
Production en t 
0 1961­65 
Variation 
absolue en % 
No. 
1. (suite) : Blé. maïs pour la graine 
c. ITALIA 






















































































































































































































































































































































































































































































































Note, voir page 35. 
29 
C : Veränderungen, in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
W e i z e n 
Flächen in ha ' ) 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 











































Forlì . . . 
Emilia - Romagna (Vili). 
Pesaro e Urbino 
Ancona . 
Macerata 
Ascoli Piceno . 
Marche (IX) 













Fußnote auf Seite 34. 
30 
noch : 1. Weizen, Körnermais 































































— 3 940 
— 538 
— 84 
— 4 562 
— 2178 
— 948 
— 8 248 
— 7 312 
— 7 711 
— 7 616 
— 9 342 
— 17 722 
— 61 077 
— 10 738 
— 3 296 
— 2192 
— 1 947 
— 18 173 
— 2 638 
— 1 338 
— 1 374 
— 11 959 
— 2 268 
— 2 259 
— 5 781 
— 8 599 
+ 7 920 
— 28 296 
— 975 
— 5 110 


































































































Flächen in ha ' ) 
ø 1951-55 ø 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
0 1951-55 
Erzeugung in t 
0 1961-65 
Veränderung 
b Dio u ¡ n % 
No 
1. (suite) : Blé, maïs pour la graine 































































+ + + 
+ 






































































































— 5 177 
— 787 
— 305 
— 6 269 
+ 136 
— 9 065 
— 4 869 
— 9 083 
— 11 190 
— 2 633 
— 2 050 
— 8 765 
— 47 519 
— 899 
— 7 597 
— 965 
— 2 880 
— 12 341 
— 1 636 
+ 936 
— 1 197 
— 6 539 
+ 88 
— 2 932 
— 1 954 
— 6119 
— 45 
— 19 398 








































































































































































































































Note, voir page 35. 
31 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Blé 
Superficie en ha ') 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 




noch : 1. Weizen, Körnermais 


































































































































































































































































C : Variations de la production végétale 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 
Mais pour la graine 
Superficie en ha ') 
0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 
Production en t 
0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
No. 
1. (suite) : Blé, maïs pour la graine 























































































































































































































































































































+ + + + + 
+ 
+ 









































+ + + + 
+ 
+ 






























































Note, voir page 35. 
33 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
W e i z e n 
Flächen in ha ') 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 






noch : 1. Weizen, Körnermais 

























































4 398 370 
— 18 386 
— 465 
— 13 290 
— 32 141 
— 11 930 
—· 1 897 
— 6 079 
— 2 568 
— 4 366 
— 8 758 
+ 2189 
— 2 553 
— 16 407 
— 52 369 
— 15 179 
— 25 315 
— 3 474 
— 43 968 

























































8 857 320 
*) „Complessiva" — Fläche. 
34 
C : Variations de la production végétale 
Körnermais 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
0 1951­55 




Erzeugung ín t 
0 1951­55 0 1961­65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
No. 
1. (suite) : Blé, maïs pour la graine 
e. (seguito) : ITALIA 




























































































































































































































































































') Superficie «complessiva». 
35 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Blé 
Superficie en ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 
absolue e n % 
Production 
0 1951-55 0 1961-65 





































































































































































































| Luxembourg | 18 227 | 18 838 | + 611 | + 3,4 | 36 811 44 458 
36 
C : Variat ions de la production végétale 
Variation 
absolue en % 
0 1951­55 
Maïs pour la graine 
Superficie en ha 
0 1961­65 
Variat ion 
absolue en % 
0 1951­55 
Production en t 
0 1961­65 
Variation 
absolue en % 
No. 
1. (suite) : Blé, maïs pour la graine 
d. NEDERLAND 
+ + + — 
















+ + + — 




















































— 1 182 
— 3 612 
— 3 195 
— 
— 














































— 1 307 
— 2 778 
— 276 
— 636 
— 1 221 
— 4 764 
— 12 775 






































































































































































') Pour des raisons méthodologiques le total des données de production par province est différent du résultat pour l'ensemble du Royaume. 
f. L U X E M B O U R G 
+ 7 647 + 20,8 ­ I ­ I ­ I ­ I 
37 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
Reis 
Flächen in ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
Erzeugung 




























2. Reis, Kartoffeln 














Bremen (IV) . . 




Detmold . . . . 







Trier . . 
Montabaur . 
Rheinhessen. 
Pfalz . . . 





Baden-Württemberg (VIII) . . 
Fußnote auf Seite 40. 
38 
C : Variations de la production végétale 
Kartoffeln 
Veränderung 
absolut i n % 
0 1951-55 
Flächen in ha 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
0 1951-55 
Erzeugung in t 
0 1961-65 
Veränderuni 
absolut ¡ n % 
No. 
2. Riz, pommes de terre 































































































































— 32 262 
— 756 
— 14 094 
— 10 604 
— 18 065 
— 5 358 
— 4 499 
— 3 746 
— 9 946 
— 10 574 
— 76 265 
— 435 
— 9 205 
— 8 622 
— 4 246 
— 7 470 
— 11 054 
— 12 898 
— 57 885 
— 8 209 
— 9 357 
— 6 704 
— 24 270 
— 6 485 
— 2 463 
— 1 724 
— 4 438 
— 6 092 
— 2Í 202 
— 3 003 
— 6 161 
— 4 411 
— 5 590 




























































































































































































































































Note, voir page 41. 
39 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Riz 
Superficie en ha 
0 1951­55 ø 1961­65 
Variat ion 
absolue en % 
Production 

















noch : 2. Reis, Kartoffeln 
noch : a. DEUTSCHLAND (BR) 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
Bayern (IX) . . 
Saarland (X) 
Berlin (West) (XI) 
Deutschland (BR) 

























































C : Variations de la production végétale 
Pommes de te r re 
Superficie en ha 
Variation 
absolue en % 
0 1951­55 0 1961­65 
absolue en % 
0 1951­55 
Production en t 
0 1961­65 
Variation 
absolue en % 
No. 
2. (suite) : Riz, pommes de terre 













































— 5 037 
— 3 271 
— 2 137 
— 3 305 
— 751 
— 8 036 
— 50 
— 26 898 
— 4 387 
— 209 












1 079 475 






6 142 490') 
229 630 
12 933 
24 669 499 
1 170 660 






6 79Í 988') 
201 155 
10 951 
22 230 052 
+ 91 185 
+ 99148 
+ 179 779 
+ 94 328 
+ 146 738 
— 52 468 
+ 178 678 
+ 649 498 
— 28 475 
— 1 982 


















































































































































































C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
Reis 
Flächen in ha 
1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
Erzeugung 
0 1951-55 0 1961-65 
noch : 2. Reis, Kartoffeln 





















































































































































































































C : Variations de la production végétale 
Kartoffeln 









¡ n % 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
2. (suite) : Riz, pommes de terre 









































































































































































































































































































1 039 926 
492 718 
707 176 




































































































































































C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unites régionales 
Riz 
Superficie en ha 
0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
Production 
0 1951-55 0 1961-65 
noch : 2. Reis, Kartoffeln 





























































Territoire de Belfort . . . . 












































C : Variations de la production végétale 
Variat ion 
absolue en % 
Pommes de ter re 
Superficie en ha 
0 1951-55 0 1961-65 
absolue en % 
0 1951-55 
Production en t 
0 1961-65 
Variat ion 
absolue en % 
No. 
2. (suite) : Riz, pommes de terre 






























































































































































































































































































































+ + + 
— 
+ + — 
— 



















































+ + + 
— 
+ + — 
— 













































































C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
Reis 
Flächen in ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 




noch : 2. Reis, Kartoffeln 












































































































































































































































































C : Variations de la production végétale 
Kartoffeln 




¡ n % 
Veränderung 
absolut i n % 
0 1951-55 
Erzeugung in t 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
2. (suite) : Riz, pommes de terre 



















































































































































































































































































































































































































































































































c : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
Unités régionales 
Riz 
Superficie en ha ') 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue e n % 
| 
Production 



















Vercelli . . . 
Novara . 
Cuneo . 
Asti . . . . 
Alessandria 
Piemonte (I) 


































Fußnote auf Seite 54, 

















































— 9 459 
— 5 617 
— 954 




— 8 153 
— 81 
— 8 
— 19 611 
— 553 
— 1 931 
— 30 339 
— 
— 




— 2 412 







































































C : Variations de la production végétale 
Pommes de t e r re 
Variat ion 
absolue β η % 
0 1951­55 
Superficie en ha ') 
0 1961­65 
Variat ion 
absolue en % 
0 1951­55 
Production en t 
0 1961­65 
Variation 
absolue en % 
No. 































































































































































































































































































































































































































































































C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
Reis 
Flächen in ha ' ) 
0 1951­55 0 1961­65 
Veränderung 



































Friuli ­ Venezia Giulia (VII). 
Piacenza 




Ferrara . . . 
Ravenna 
Forlì . . . . 
Emilia ­ Romagna (Vili). 
Pesaro e Urbino 
Ancona . . 
Macerata 
Ascoli Piceno . 
Marche (IX) 
Massa ­ Carrara 
Lucca . . . 
Pistoia . . . 
Firenze . 
Livorno . . . 








Fußnote auf Seite 54. 
50 
noch : 2. Reis, Kartoffeln 







































































































































C : Variations de la production végétale 
Kartoffeln 










¡ n % 
0 1961­65 
Veränderung 
absolut i n % 
2. (suite) : Riz, pommes de terre 





































































































































+ + — 


















































+ + — 









































































































































































































































Note, voir page 55. 
51 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Riz 
Superficie en ha ' ) 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
Production 






















































noch : 2. Reis, Kartoffeln 





































C : Variations de la production végétale 
Pommes de terre 
Superfície en ha ') Production en t 
No. 
Variat ion 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
2. (suite) : Riz, pommes de terre 



























































































































































































































































+ + + 
+ 
+ — 















































































































Note, voir page 55. 
53 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
1 
I No. Regionale Einheiten 
Reis 
Flächen in ha ') 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
Erzeugung 
0 1951-55 0 1961-65 
noch : 2. Reis, Kartoffeln 




















Reggio di Calabria 































































absolut ¡ n % 
C : Variations de la production végétale 
Kartoffeln 
Flächen in ha ') 
0 1951­55 0 1961­65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
Erzeugung in t 
0 1951­55 0 1961­65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
No. 
2. (suite) : Riz, pommes de terre 

















































































































































































3 850 000 











































































C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Riz 
Superficie en ha 
ø 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 
absolue e n % 
Production 
0 1951-55 0 1961-65 











































































































Brabant . . . . 
Flandre Occidentale 
Flandre Orientale . 
Hainaut . . . . 
Liège . . . . 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur . . . . 
Belgique/België 1 ) . 
Die Angaben über die Erzeugung nach Provinzen weichen aus methodischen Gründen von der Summe für das Königreich ab. 
f. L U X E M B O U R G 
| Luxembourg - I 
56 
C : Variations de la production végétale 
Pommes de te r re 
Superficie en ha Production en t 
No. 
Var iat ion 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
absolue en % 




































































































































































































































































































































') Pour des raisons méthodologiques le to ta l des données de production par province est différent du résultat pour l'ensemble du Royaume. 
f. LUXEMBOURG 
— | 7 094 | 4 459 [— 2 635 |— 37,1 | 135 917 | 96 361 |— 39 556 |— 29,1 | 
57 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
Zuckerrüben 
Flächen in ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 






















3. Zuckerrüben, Wein 














Bremen (IV) . . 




Detmold . . . . 
Arnsberg . . . . 
Nordrhein-Westfalen (V) 
Darmstadt . 
Kassel . . 
Wiesbaden . 
Hessen (VI) . 
Koblenz . 
Trier . . 
Montabaur . 
Rheinhessen. 






























































































+ + + + 
+ 
+ 





















































+ + + + 
+ 
+ 












































1 021 029 
36 821 



























































C : Variations de la production végétale 
Rebflächen - W e i n 1 ) 




i n % 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
Erzeugung (Wein) in hl 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
3. Betteraves sucrières, vin 
a. DEUTSCHLAND (BR) 
+ 159 831 
— 418 
+ 33 954 
— 48 399 
+ 320 027 
+ 69 276 
+ 16 884 
— 18 848 
— 52 608 
+ 15 868 
+ 353 592 
— 767 
+ 199 988 
+ 28 857 
+ 219 437 
+ 3 394 
2 145 
— 1 215 
+ 446 420 
+ 39 285 
+ 32 975 
+ 18 491 
+ 90 751 
+ 35 233 
+ 7 246 
+ 5 602 
+ 135 029 
+ 137 961 
+ 32Í 071 
+ 117 681 
+ 126 331 
+ 15 078 
+ 3 153 
















+ + + + 
+ 
+ 




































































































































































































































1 231 281 
1 531 465 






































+ 1 646 143 
+ 













































































Notes, voir page 61. 
59 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Betteraves sucrières 
Superficie en ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 




















noch : 3. Zuckerrüben, Wein 
noch : a. DEUTSCHLAND (BR) 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
Bayern (IX) . . 
Saarland (X) 









































































2 067 112 
4133 
44 
11 014 577 Deutschland (BR) 
') Lose Beziehung zwischen Rebflächen und Weinerzeugung, da in den Flächenangaben sowohl die im Ertrag stehenden wie auch die nicht im Ertrag stehenden Rebflächen, 
ferner sowohl die für die Keltertrauben — wie auch die für die Speisetraubenerzeugung bestimmten Flächen enthalten sind. 
2) Da die Angaben nach Regierungsbezirken nicht berichtigt wurden, weichen die Summen von den Ergebnissen der Bundesländer ab. 




Nord . . 
Pas-de-Calais 








Région Parisienne (III) 























— 5 200 
— 7 280 
— 12 480 
— 1 360 
— 4 720 
— 3 160 
— 9 240 
— 28 
— 3 060 
— 4 884 













1 444 940 
2 440 940 
1 803 200 
1 318 170 
1 300 700 




1 467 148 
1 037 200 
1 613 800 
2 651 000 
2 281 180 
1 670 816 
1 644 244 
5 596 240 
__ 
1 290 600 
513 618 
1 804 218 
60 
C : Variations de la production végétale 
Vignes - V in ') 
Superficie en ha 
Variat ion 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 
absolue en % 
0 1951-55 
Production (vin) en hi 
0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
No. 
3. (suite) : Betteraves sucrières, vin 
noch : a. DEUTSCHLAND (BR) 
+ 131 009 
+ 358 902 
+ 70 468 
+ 55 973 
+ 114 723 
+ 380 338 
+ 175 930 
+ 1 276 316 
+ 1 938 
— 116 
+ 2 910 861 
+ 






































































































+ 2 834 
+ 33 439 
+ 36 068 
+ 4 624 
— 





















') Comme les données sur la superficie en vigne comprennent la superficie en production et la superficie non en production destinée à la production de raisins de cuve et de 
raisins de table, il n'existe pas toujours un rapport ét ro i t entre la superficie en vigne et les quantités de vin produites. 
3) Les données par « Regierungsbezirke » n'ayant pas été redressées, leur to ta l s'écarte des résultats des « Bundesländer ». 
3) La production totale des «Regierungsbezirke» Basse-Bavière, Haut-Palatinat, Haute-Franconie et Souabe représente 169 hl. 
b. FRANCE 
+ 41 200 
+ 168 860 
+ 210 060 
+ ATI 980 
+ 352 646 
+ 343 544 
+ 1 174 170 
— 936 
+ 310 680 
+ 27 326 


























































































































Notes pour la France, voir page 67. 
61 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
Zuckerrüben 
Flächen in ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
































noch : 3. Zuckerrüben, Wein 



























Pays de la Loire (VIII) . . . . 
Charente 
Charente-Maritime . . . . 
Sèvres (Deux-) 
Vienne 



































































































































































































































C : Variations de la production végétale 
Rebflächen ­ W e i n ' ) 







absolut i n % 
0 1951­55 
Erzeugung (Wein) in hl 
0 1961­65 
Veränderung 
absolut i n % 
No. 
3. (suite) : Betteraves sucrières, vin 
b. (sulte) : FRANCE 





















































































































































- 2 ) 
- 2 ) 




















- 2 ) 
360 
3 480 
— 1 150 
— 48 
— 1 110 
— 3 520 
— 2 624 
— 1 731 











+ 1 435 
— 4 029 
— 52 
— 1 086 
— 3 970 
— 7 702 
+ 6 200 
— 1 840 
— 1 833 
— 4 220 
— 1 693 
— 1 964 
— 7 
— 90 






















































2 892 505 
1 383 000 
1 835 380 
322 170 
719 000 



























2 710 390 
2189 192 
2 788 891 
203 248 
488 325 














































































































































Notes, voir page 67. 
63 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Betteraves sucrières 
Superficie en ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 




noch : 3. Zuckerrüben, Wein 




































Ariège . . . . 
Aveyron 
Garonne (Haute-) . 








Marne . . . . 
Marne (Haute-) 
Champagne (XIII) . 
Meurthe-et-Moselle 
Meuse . . . . 
Moselle . . . . 
Vosges . . . . 
Lorraine (XIV) 
Rhin (Bas-) . 
Rhin (Haut-) 
Alsace (XV) 
Doubs . . . . 
Jura 
Saône (Haute-) 
Territoire de Belfort 
Franche-Comté (XVI) 




























































































































































1 155 214 
5 220 














C : Variations de la production végétale 
absolue e n % 
Vignes - Vin ') 
Superficie en ha 
ø 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 
Production (vin) en hl 
0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
No. 
3. (suite) : Betteraves sucrières, vin 

































































































































































— 5 011 
— 17 960 
— 2 064 
— 10 440 
— 3 069 
— 38 544 
— 610 
— 2 240 
— 11 620 
— 9 450 
— 4 812 
— 1 934 
— 7 580 
— 3 920 
— 42 166 
— 32 
— 990 
+ 2 637 
— 534 





— 1 366 
— 2180 
— 308 
— 2 488 
— 640 
— 1 610 
— 802 
— 


































1 022 820 








1 643 020 
248 224 
126 320 
1 148 580 
479 040 




























1 527 265 
223 840 
88 465 
1 117 771 
450 221 
































































































































































Notes, voir page 67. 
65 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
Zuckerrüben 
Flächen in ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 




noch : 3. Zuckerrüben, Wein 



















































































- 2 ) 
















































































































































































14 390 830 
') Lose Beziehung zwischen Rebflächen und Weinerzeugung, da in den Flächenangaben sowohl die im Ertrag stehenden wie auch die nicht im Ertrag stehenden Rebflächen, 
ferner sowohl die für die Keltertrauben wie auch die für die Speisetraubenerzeugung bestimmten Flächen enthalten sind. 
*) Sehr geringe Fläche. 
66 
C : Variations de la production végétale 
Rebflächen - W e i n <) 
Flächen in ha Erzeugung (Wein) in hl 
No. 
Veränderung 
absolut in % 




¡ r . % 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
3. (suite) : Betteraves sucrières, vin 


































































































































































































































































































































3 395 781 
6137198 
4 985 589 
9 520 999 
17 400 
2 452 950 




1 391 077 
198 680 
2 394 179 
1 491 000 
5 738 496 



















3 208 039 
7 264 834 
5 699 305 
11 056 159 
12 954 
2 682 770 




1 268 744 
301 835 
2 583 465 
1 896 523 
6 210 345 
60 917 524 
+ 50132 
— 8 970 
— 49 407 
— 24 229 
— 32 474 
— 58 783 
— 432 
— 10 764 
— 107 957 
— 177 936 
— 68 042 
+ 81 008 
+ 69 874 
— 98 581 
— 105 602 
+ 85 864 
— 102 608 
— 49 655 
— 187 742 
+ 1 127 636 
+ 713 716 
+ 1 535 160 
— 4446 
+ 229 820 
+ 3 601 886 
+ 1 352 
— 30 925 
— 74 209 
— 122 333 
+ 103 155 
+ 189 286 
+ 405 523 
+ 471 849 




























































































') Comme les données sur la superficie en vigne comprennent la superficie en production et la superficie non en production destinée à la production de raisins de cuve et de 
raisins de table, i l n'existe pas toujours un rappor t ét ro i t entre la superficie en vigne et les quantités de vin produites. 
") Superficie très faible. 
67 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
Unités régionales 
Betteraves sucrières 
Superficie en ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 























Asti . . . 
Alessandria 
Piemonte (I) . 




































noch : 3. Zuckerrüben, We in 























































+ + + 
+ 
— 






































+ + + 
+ 
— 




























































1 191 856 


























1 609 086 
Fußnoten auf Seite 74. 
68 
C : Variations de la production végétale 
Vignes - V in 2) 




e n % 
0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 
Production (vin) en hl 
1961-65 
Variation 
absolue en % 








































































































































































































































































































1 116 560 
1 661 620 
2 147 360 













1 167 000 
152 500 
540 220 
3 120 800 
352 000 
650 840 
1 002 840 
1 005 920 
817 480 
58 220 
1 117 080 
910 640 
1 172 060 
147 800 




1 084 640 
1 922 540 
1 976 480 













1 018 860 
113 140 
410 060 
2 629 380 
480 200 
701 640 
1 181 840 
2 083 040 
829 800 
67 520 
1 773 960 
1 166 480 
1 673 720 
286 680 


















































+ 1 077 120 
+ + 





























































































Notes, voir page 75. 
69 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
Zuckerrüben 
Flächen in ha ' ) 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 






























noch : 3. Zuckerrüben, Wein 






Friuli - Venezia Giulia (VII). 
Piacenza 






Forlì . . . . 
Emilia - Romagna (Vili). 






































































































































































































1 431 895 
604 516 
145 684 




























1 398 302 
672 731 
229 512 


















C : Variations de la production végétale 
Veränderung 
absolut i n % 
Rebflächen - W e i n ») 
Flächen in ha ' ) 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
Erzeugung (Wein) in hl 
0 1951-55 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
No. 
3. (suite) : Betteraves sucrières, vin 






























































































































































































































































































































1 609 360 
761 080 












































































































































Notes, voir page 75. 
71 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Betteraves sucrières 
Superficie en ha ' ) 
0 1951­55 0 1961­65 
Var iat ion 




















































Basilicata (XVII) '< 
Provincie 
Regioni 
noch : 3. Zuckerrüben, Wein 


















































































































































































































Fußnoten auf Seite 74. 
72 
C : Variations de la production végétale 
Vignes - V in ') 
Superficie en ha ') 
Var iat ion 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 
absolue en % 
0 1951-55 
Production (vin) en hl 
0 1961-65 
absolue en % 
No. 
3. (suite) : Betteraves sucrières, vin 































































































































































































































































1 523 720 
283 600 
802 340 











1 122 540 
279 260 
1 288 020 
1 923 840 
965 580 
1 404 500 
1 797 780 




1 219 860 
293 650 
1 535 080 
453 820 
699 880 
4 202 290 
AIO 860 
576 720 
1 199 120 
447 180 
483 960 





f 590 610 
498 260 
1 611 600 
1 969 440 
1 738 940 
1 494120 
2 650 280 




























































































































Notes, voir page 75. 
73 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Regionale Einheiten 
Zuckerrüben 
Flächen in ha ') 
0 1951­55 0 1961­65 
Veränderung 




noch : 3. Zuckerrüben, Wein 



















Catanzaro . . . 
Reggio di Calabria 
Calabria (XVIII) . 





Enna . . . . 















































+ 1 846 








































Italia 222 444 238 991 + 16 547 7,4 6 777 686 7 829 140 
') „Comp!essiva"-Fläche. 
') Lose Beziehung zwischen Rebflächen und Weinerzeugung, da in den Flächenangaben sowohl die im Ertrag stehenden wie auch die nicht im Ertrag stehenden Rebflächen 
(Reinanbau und anteilige Berücksichtigung des Misch- und Streuanbaues), ferner sowohl die für die Keltertrauben- wie auch die für die Speisetraubenerzeugung bestimmten 
Flächen enthalten sind. 
74 
C : Variations de la production végétale 
Veränderung 
absolut in % 
0 1951­55 
Rebflächen ­ W e i n ') 
Flächen in ha ') 
1961­65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
Erzeugung (Wein) in hl 
0 1951­55 0 1961­65 
Veränderung 
absolut i n % 
No. 
3. (suite) : Betteraves sucrières, vin 
c. (seguito) : ITALIA 
+ + — 
+ 






















+1 051 454 







































































































































f 211 920 


















f f93 420 









6 768 460 
239 380 
262 020 
1 343 300 
f 844 700 






















































































') Superficie «complessiva». 
3) Comme les données sur la superficie en vignes comprennent la superficie en production et la superficie non en production (y compris la superficie en culture apromiscua» 
et «sparsa» convertie en superficie «specializzata») destinée à la production des raisins de cuve et de raisins de table, il n'existe pas toujours un rapport ét ro i t entre la superficie 
en vignes et les quantités de vin produites. 
75 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
No. Unités régionales 
Betteraves sucrières 
Superficie en ha 
0 1951-55 0 1961-65 
Variat ion 































































































































































































2 163 698 
') Unterglasanbau. 
') Die Angaben über die Erzeugung nach Provinzen weichen aus methodischen Gründen von der Summe für das Königreich ab. 
f. L U X E M B O U R G 










2 501 433 
') Lose Beziehung zwischen Rebflächen und Weinerzeugung, da in den Flächenangaben sowohl die im Ertrag stehenden wie auch die nicht im Ertrag stehenden Rebflächen 
ferner sowohl die für die Keltertrauben- wie auch die für die Speisetraubenerzeugung bestimmten Flächen enthalten sind. 
76 
C : Variations de la production végétale 
Vignes - Vin 
Superficie en ha Production (vin) en hl 
No. 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
3. (suite) : Betteraves sucrières, vin 
d. NEDERLAND 
— 93 201 
+ 9 508 
+ 70 726 
— 174 466 
— 11 949 
— 2 587 
+ 11 214 
— 20168 
+ 69 718 
+ 129 061 
+ 140 174 
+ 367 419 
+ 38 846 


















































































































































') Superficie sous verre 
e. BELGIQUE/BELGIË 
— 3 489 
+ 88 180 
+ 154 356 
+ 30 949 
+ 150 112 
— 40 673 
— 5 849 
— 253 
— 36 371 
+ 337 735 
— 
































































































') Superficie sous verre. 




1 194 + + 0,8 111200 135 200 24 000 21,6 
') Comme les données sur la superficie en vignes comprennent la superficie en production et la superficie non en production destinée à la production de raisins de cuve et de 
raisins de table, il n'existe pas toujours un rapport étroit entre la superficie en vignes et les quantités de vin produites. 
77 
C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
Weizen Blé 
Regionale Einheiten 1 000 t 
Abnahme 
Regionale Einheiten 1 000 t 
Körnermais 
Augmentation 
Unités régionales 1 000 t 
4. Regionale Einheiten m i t der stärksten Veränderung der Erzeugung 








































































































Cagl iar i 
Vienne (Haute-) 
Pesaro e Urbino 
Pyrénées (Basses-) 
Vosges 


































































































































































+ + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
































C : Variations de la production végétale 
Maïs pour la graine 
Diminut ion 
Unités régionales 1 000 t 
Reis 
Zunahme 
Regionale Einheiten 1 000 t 
Riz 
Abnahme 
Regionale Einheiten 1 000 t 
4. Unités régionales dont la production a le plus varié 


































































































































































C : Veränderungen in der pflanzlichen Erzeugung 
Pommes de terre 
Augmentat ion 
Unités régionales 1 000 t 
Diminution 
Unités régionales 1 000 t 
Zuckerrüben 
Zunahme 
Regionale Einheiten 1 000 t 
noch : 4. Regionale Einheiten mit der stärksten Veränderungen der Erzeugung 














































































































































































































































































































C : Variations de la production végétale 
Bet te raves sucr ières 
Abnahme 
Regionale Einheiten 1 000 t 
W e i n Vin 
Augmentat ion 
Unités régionales 1000 hl 
Diminut ion 
Unités régionales 1 000 hl 
4. (suite) : Unités régionales dont la production a le plus varié 


















































































































































































































































































Veränderungen der Bodennutzung 
Chapitre D 
Variations de l'utilisation des terres 
83 
D : Veränderungen der Bodennutzung 
No. Regionale Einheiten 
Landwirtschaftl ich genutzte Fläche 
a 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
Acker- und Gartenland 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 




























1. Veränderungen der Bodennutzung in ha 
a. DEUTSCHLAND (BR) 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 




























Rheinland-Pfalz (VII) . . . . 




Baden-Württemberg (VIII) . . 

































1 965 387 

























































































































































































































1 049 669 
— 8 581 
— 1 922 
— 2 933 
— 11 379 
+ 350 
— 593 
+ 12 969 
— 15 679 
— 5 748 
+ 3 314 
— 11 935 
— 1 538 
— 14 280 
— 18 914 
— 1 407 
+ 1 408 
— 11 857 
— 24 203 
— 86 348 
— 9 912 
— 21 977 
— 13 413 
— 45 302 
— 7 326 
— 4 417 
— 6 600 
— 5 318 
— 11 371 
— 35 032 
— 17110 
— 13 315 
— 13 685 
— 15 544 





























































Fußnoten auf Seite 86. 
84 
D : Variations de l'utilisation des terres 
davon 
Dauergrünland Dauerkulturen ') 
Feldrauhfutterbau 
No. 









i n % 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut i n % 
1. Variations de l'utilisation des terres en ha 


































































































































































































































































































































































































































































— 5 777 
— 177 
— 5 009 
— 7 848 
— 3 722 
— 706 
— 3 351 
— 3 019 
— 4 367 
— 1 407 
— 29 429 
— 20 
— 13 844 
— 10 356 
— 6 473 
— 8 314 
— 11 844 
— 9 745 
— 58 319 
— 5 351 
— 11 432 
— 5 963 
— 22 746 
— 5 828 
— 4 538 
— 1 675 
— 6 009 
— 8 513 
— 26 563 
— 14 851 
— 12 813 
— 11 747 
+ 440 






























































Notes, voir page 87. 
85 
D : Veränderungen der Bodennutzung 
No. Unités régionales 
Superficie agricole utilisée 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
Terres arables 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
noch : 1. Veränderungen der Bodennutzung in ha 



















Bayern (IX) . . 
Saarland (X) . . 









































































— 108 807 












Deutschland (BR) . . . . . 14 325 439 14 082 159 — 243 280 — 1,7 8 554 901 8 190 394 
') Ohne Erdbeeren ( 0 1951-55 ha 2.643; 0 1961-65 ha 4.173 bei Acker- und Gartenland enthalten). 
") Da die Angaben nach Regierungsbezirken nicht berichtigt wurden, weichen die Summen von den Ergebnissen der Bundesländer ab. 




Nord . . . 
Pas-de-Calais. 
Nord (I) . . 
Aisne . 






Région Parisienne (III) 




















































































— 4 830 
— 21 060 
— 25 890 
— 2 998 
— 15 078 
— 4143 
— 22 2Í9 
— 3 348 
— 5 950 
— 718 












D : Variations de l'utilisation des terres 
Prairies et pâturages permanents Cultures permanentes 
Fourrages verts 
des terres arables 
No. 




e n % 
0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue e n % 
1. (suite) : Variations de l'utilisation des terres en ha 









Í 653 Í46 
47 960 
606 









Í 706 481 
44 508 
423 































































































































— 5 889 
— 9 823 
— 5 732 
— 8 985 
— 6 015 
— 15 978 
— 6 872 
— 52 941 
— 2 567 
— 48 












') Sans les fraises ( 0 1951-55 ha 2.643; 0 1961-65 ha 4.173) comprises dans les terres arables. 




























































































































































— 4 298 
— 4 618 
— 14 460 
— 15 060 
— 8 420 
— 37 940 
— 234 
— 13 938 
+ 2 094 












Notes pour la France, voir page 93. 
87 
D : Veränderungen der Bodennutzung 
Regionale Einheiten 
Landwirtschaftl ich genutzte Fläche 
0 1951-55') 0 1961-65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
Acker- und Gartenland 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 




























noch : 1. Veränderungen der Bodennutzung In ha 
















Basse-Normandie (VI) . . 




Bretagne (VII) . . . . 
Loire-Atlantique 




Pays de la Loire (VIII) . . 
Charente 
Charente-Maritime . 
Sèvres (Deux-) . . . . 
Vienne 
Poitou-Charentes (IX). . . 
Corrèze 
Creuse 














































































































































































































































































































































































































Fußnoten auf Seite 92. 
88 
D : Variations de l'utilisation des terres 
Dauergrünland Dauerkul turen 
Feldrauhfutterbau 
No. 




i n % 
0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
1. (suite) : Variations de l'utilisation des terres en ha 





























































































































































































































































— 1 018 
— 170 
— 1 272 
— 1 284 
— 2 460 
— 664 
— 6 868 
— 2 196 
— 758 
— 2 954 
— 1 211 
— 128 
— 323 
— 1 662 
— 1 192 
— 1 876 
— 2 282 
— 316 
— 5 666 
+ 565 
— 1 511 
+ 4 037 
+ 1 589 
— 3 856 
+ 824 
+ 5 869 
— 1 694 
— 1 432 
— 4 526 
— 1 783 
— 5 480 
— 717 
— 22 


































































































































































+ Í37 880 
+ 



































+ + + 
+ 
+ 






































































Notes, voir page 93. 
89 
D : Veränderungen der Bodennutzung 
Unités régionales 
Superficie agricole utilisée 
0 1951­55') 0 1961­65 
Variation 
absolue en % 
Terres arables 
0 1951-55 0 1961­65 
Variation 







































Gers . . . . 
Lot 
Pyrénées (Hautes­) 




Aube . . . . 
Marne 
Marne (Haute­) . 
Champagne (XIII) 
Meurthe­et­Moselle 




Rhin (Bas­) . 
Rhin (Haut­) . 
Alsace (XV) . 
Doubs 
Jura 
Saône (Haute­) . 
Territoire de Belfort 
Franche­Comté (XVI) 
Fußnoten auf Seite'92. 
90 
noch : 1. Veränderungen der Bodennutzung in ha 
















































































































































































































































































































































































D : Variations de l'utilisation des terres 
Prairies et pâturages permanents Cultures permanentes 
Fourrages verts 
des terres arables 
0 1951-55') 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
Variation 
e n % 
1. (suite) : Variations de l'utilisation des terres en ha 








































































+ + — 




+ + + 
+ 
+ 















































+ + — 




+ + + 
+ 
+ 










































































































— 1 643 
— 16 322 
— 5 600 
— 3813 
— 2 532 
— 29 9Í0 
— 252 
— 3 370 
— 10 120 
— 9 298 
— 4 757 
— 2 747 
— 5 502 
+ 4120 
— 31 926 
— 1 605 
— 1 970 
+ 1 611 
— 2 368 
— 4 332 
— 9 041 
— 1 514 
— 4 064 
— 6 757 
— 21 376 
— 1 814 
— 3 205 
— 5 019 
— 690 
— 2 751 
— 2 905 
— 11 









































































































+ + + + + + + 
+ 



















































+ + + + + + + 
+ 











































































D : Veränderungen der Bodennutzung 
No. Regionale Einheiten 
Landwirtschaftl ich genutzte Fläche 
0 1951-55') 0 1961­65 
Veränderung 
absolut in % 
Acker­ und Gartenland 
0 1951­55 0 1961­65 
Veränderung 
absolut in % 
noch : 1. Veränderungen der Bodennutzung in ha 


































































































































1 649 480 
+ 712 
— 2 015 
— 7 740 
+ 5 434 
— 3 609 
— 480 
+ 17 781 
— 8 168 



































































































































+ 6 525 
+ 10 620 
+ 16 659 
— 18 500 
+ 5 944 
— 23 870 










— 6 379 
+ 875 
— 2176 
+ 10 447 
+ 7 140 
— 3 588 
+ 12 698 










































33 373 418 34 111940 +738 522 + 2,2 19 139 618 19 185 560 + 45 942 + 0,2 
' ) Ohne Hutungen. 
3) Sehr geringe Fläche. 
92 
D : Variations de l'utilisation des terres 
davon 
Dauergrünland Dauerkul turen 
Feldrauhfutterbau 
No. 
ø 1951-55') ø 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
0 1951-55 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
1. (suite) : Variations de l'utilisation des terres en ha 



































































1 041 940 






+ + + 
+ 
+ + — 
+ + + + 
+ 
+ 


























+ 244 984 
+ 










+ 294 984 






+ + + 
+ 
+ + — 
+ + + + 
+ 
+ 











































































































































































































































































































5 901 640 
+ 
+ + + 
+ 
+ 


















































+ 680 936 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
















































































').Sans les landes et friches permettant un pâturage extensif. 
') Superficie très faible. 
93 
D : Veränderungen der Bodennutzung 
No. Unités régionales 
Super f ic ie ag r i co l e u t i l i sée ') 
0 1951-55») 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55») 
Terres arables 3) 
0 1961-65 
Variat ion 
absolue en % 

































Valle d'Aosta (II) . . . . 
Imperia 
Savona 












Lombardia (IV) . . . . 
Bolzano 
Trento 












































































1 255 327 
— 
— 





















































































































































































+ 7 585 
— 5 503 
— 2 266 
+ 693 
— 6 552 
— 6 433 
— 1 755 
— 867 
— 3 249 
— 2 543 
— 3 071 
— 9 730 
— A 098 
— 2 954 
— 526 
— 17 935 
— 6 270 
— 2 470 
— 31 508 
— 2 974 
— 7 149 
— 75 884 
— 2 974 
— 7 601 
— 10 575 
— 22 513 
— 2 636 
— 1 197 
— 4 390 
— 2156 
— 14 045 
— 6196 



































Fußnoten auf Seite 100. 
94 
D : Variations de l'utilisation des terres 
Prairies et pâturages permanents *) Cultures permanentes 3) 
Fourrages verts *) 
des terres arables 
No. 
0 1951-55») 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-55*) 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951-555) 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 





































































































































































































































































































































































































































Notes, voir page 101. 
95 
D : Veränderungen der Bodennutzung 
No. Regionale Einheiten 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche ■) 
0 1951-553) 0 1961-65 
Veränderung 
absolut Ín % 
Acker­ und Gartenland 2) 
0 1951­55") 0 1961-65 
Veränderung 






































Ferrara . . . 
Ravenna . 
Forlì . . . . 
Emilia ­ Romagna (Vili) 
Pesaro e Urbino. 




Massa ­ Carrara 
Lucca . . . . 
Pistoia. . . . 
Firenze 
Livorno . 








Fußnoten auf Seite 100. 
96 
noch : 1. Veränderungen der Bodennutzung in ha 

























































































































































































































































































































































D : Variations de l'utilisation des terres 
davon 
Dauergrünland ') Dauerkul turen ») 
Feldrauhfutterbau *) 
No. 
0 1951-55') 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
0 1951-55») 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
0 1951-55») 0 1961-65 
Veränderung 
absolut ¡ n % 
1. (suite) : Variations de l'utilisation des terres en ha 

















































































































































































































































+ + + + + + 
+ 
+ 
+ + + 
+ 












































+ + + + + + 
+ 
+ 
+ + + 
+ 




























































































































Notes, voir page 101. 
97 
D : Veränderungen der Bodennutzung 
Unités régionales 
Superficie agricole utilisée ') 
0 1951-55») 0 1961-65 
absolue en °/0 
Terres arables 2) 
0 1951-55») 
Variat ion 




















































Fußnoten auf Seite 100. 
98 
noch : 1. Veränderungen der Bodennutzung in ha 













































































































































































































— 7 590 
— 2 042 
— 21 008 
— 9 901 
— 734 
— 41 275 
— 6 090 
— 3 992 
— 2 889 
— 2 197 
— 5 940 
— 21 108 
— 9 169 
+ 2 050 
— 226 
— 5 968 
— 13 313 
— 4 266 
— 12 310 
— 12196 
— 2 248 
— 10 523 
+ 2 734 
— 34 543 
— 8 801 
— 5 628 




























D : Variations de l'utilisation des terres 
Prairies et pâturages permanents ') Cultures permanentes 3) 
Fourrages verts *) des terres arables 
0 1951-555) 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951­55s) 0 1961-65 
Variation 
absolue en % 
0 1951­55s) 0 1961-65 
Variation 
absolue e n % 
1. (suite) : Variations de l'utilisation des terres en ha 























































































































































































































































































































































































Notes, voir page 101. 
99 
D : Veränderungen der Bodennutzung 
No. Kegionale Einheiten 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche ') 
0 1951-55») 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
Acker- und Gartenland *) 
0 1951-55') 0 1961-65 
Veränderung 
absolut in % 
noch : 1. Veränderungen der Bodennutzung in ha 








































1 832 558 
20 830 662 
1 069 294 


















1 817 978 
20 549 629 
910 099 





























































































13 158 080 
898 702 



















12 690 553 
6) 
738 513 















































































') „Integrante"-Fläche und „Tare"-Fläche. 
) „Integrante"-Fläche und „Tare"-Fläche, einschließlich Erdbeeren. 
*) „Integrante"-Fläche und „Tare"-Fläche, ohne Erdbeeren. 
*) „Integrante"-Fläche, einschließlich Futterrüben. 
") Durchschnitt von 4 Jahren (ohne 1953). 
·) Einschließlich Erdbeeren (4.512 ha). 
7) Futterrüben (Durchschnitt von 3 Jahren). 
·) Provinzangaben nicht verfügbar. 
100 
D : Var ia t ions de l 'util isation des terres 
davon 
Dauergrünland ') Dauerkul turen 3) 
Feldrauhfutterbau *) 
No. 
1951­55s) 0 1961­65 
Veränderung 
absolut in % 
ø 1951­55s) 1961-65 
Veränderung 
absolut* in % 
ø 1951­55») ø 1961­65 
Veränderung 
absolut ¡n % 
1. (suite) : Variat ions de l 'uti l isation des terres en ha 


















1 080 877 
5 193 850 
82 203 



















S 095 797 
77 802 



























































































2 478 732 
88 389 



















2 763 279 
6) 
93 784 
2 669 495 
— 13 404 
+ 2 246 
+ 2 550 
— 8 608 
+ 33 185 
— 7 556 
— 1 944 
+ 4 985 
+ 2 861 
+ 29 571 
+ 4 495 
— 2 832 
+ 9 284 
+ 72 049 
+ 3 042 
+ 5 747 
+ 12 163 
+ 20 952 
+ 284 547 





































2 833 882 
30 484 
*) 



















3 356 268 
7) 
38 209 
3 318 059 
+ 522 386 


















') Superficie « in tegrante», y compris les « t a r e » . 
2) Superficie « integrante », y compris les fraises et les « tare ». 
3) Superficie « integrante », y compris les « tare » et sans les fraises. 
*) Superficie « in tegrante», y compris les betteraves fourragères. 
*) Moyenne de 4 années (sans 1953). 
*) Y compris les fraises (4.512 ha). 
7) Betteraves fourragères (moyenne de 3 années). 
■) Données non disponibles par «prov inc ia». 
101 
D : Veränderungen der Bodennutzung 
Unités régionales 
Superficie agricole utilisée 
0 1951­55 1961­65 
Variat ion 





absolue en % 






















































































































































































































1 753 100 1 682 852 70 248 4,0 972 189 898 862 73 327 7,5 
f. LUXEMBOURG 
| Luxembourg | 141 730 | 136 292 |— 5 438 |— 3,8 | 79 072 | 70 732 |— 8 340 |— 10,5 | 
102 
D : Variations de l'utilisation des terres 
Prairies et pâturages permanents 
ø 1951-55 0 1961-65 




absolue en % 
Fourrages verts 
des terres arables 
1951-55 0 1961-65 
Variat ion 
absolue en % 
No. 





























1 280 851 
+ 
+ + + + + — 
— 
— 














































































































































+ + — 




















+ + — 











































































































— 2 098 
— 663 



















































































60 823 | 64 055 | + 3 232 | + 5,3 | 1 835 | 1 505 |— 330 |— 18,0 | 13 416 | 12 522 |— 894 j — 6,7 | 
103 
D : Veränderungen der Bodennutzung D : Var ia t ions de l 'uti l isation des terres 
No. Regionale Einheiten 







i n % 



























































Hamburg (II) . . 
Hannover . . . . 
Hildesheim . . . . 
Lüneburg . . . . 
Stade 
Osnabrück . . . . 
Aur ich 
Braunschweig . 
Oldenburg . . . . 
Niedersachsen (III) . 
Bremen (IV) . . . . 




Detmold . . . . 
Arnsberg . . . . 
Nordrhein-Westfalen (V) 
Darmstadt . . . . 
Kassel 
Wiesbaden . . . . 
Hessen (VI) . . . . 
Koblenz 
Tr ier 
Montabaur . . . . 
Rheinhessen. 
Pfalz 
Rheinland-Pfalz (VII) . 
Nordwür t temberg 




2. Var ia t ions de l 'uti l isation des terres 







































































+ 31 448 
— 305 
+ 26 874 
+ 14 651 
+ 24 143 
+ 6 005 
+ 26 533 
— 1 881 
+ 13 561 
+ 23 603 
+140 134 
— 417 
+ 16 531 
+ 2 650 
+ 8 620 
+ 29 310 
+ 23 586 
+ 4 142 
+ 66 20Í 
+ 9 962 
+ 7 999 
— 1 115 
+ 16 846 
+ 5 183 
+ 5513 
— 4 088 
+ 5 968 
+ 4143 
+ J6 7Í9 
+ 79 
+ 6 144 
+ 1 855 










































































































































































































































































































































Fußnote auf Seite 105. Note, voir page 105. 
104 
D : Veränderungen der Bodennutzung D : Variations de l'utilisation des terres 
No. Unités régionales 
Céréales 






ha e n % 
Terres 
arables 































noch : 2. Veränderungen der Bodennutzung 2. (suite) : Variations de l'utilisation des terres 





















Saarland (X) . . . . 










1 363 846 
36 985 
1 583 








1 320 833 
34 715 
1 452 
4 931 237 
— 7 759 
— 4 254 
+ 7138 
+ 11 533 
+ 2 837 
+ 11 242 
— 6 244 
— 43 013 
— 2 270 
— 131 
+ 224 794 
— 
— 








































































































') Da die Angaben nach Regierungsbezirken nicht berichtigt wurden, weichen 
die Summen von den Ergebnissen der Bundesländer ab. 
) Les données par « Regierungsbezirke» n'ayant pas été redressées leur total 




Nord . . . . 
Pas-de-Calais 
Nord(l) . . . . 
Aisne 
Oise 
Somme . . . . 
Picardie (II) . . . 
Seine . . . . 
Seine-et-Marne 
Seine-et-Oise . 























































































































































D : Veränderungen der Bodennutzung D : Variations de l'utilisation des terres 


































noch : 2. Veränderungen der Bodennutzung 2. (suite) : Variations de l'utilisation des terres 
































Indre . . . . 
Indre-et-Loire . 
Loir-et-Cher 
Loiret . . . . 





Manche . . . . 










Sarthe . . . . 
Vendée . . . . 
Pays de la Loire (VIII) 
Charente 
Charente-Maritime 
Sèvres (Deux-) . 
Vienne . . . . 
Poitou-Charentes (IX) 
Corrèze . . . . 
Creuse . . . . 
Vienne (Haute-) 










































































































































































































































































































































































































































































D : Veränderungen der Bodennutzung D : Var ia t ions de l 'uti l isation des terres 
No. Unités régionales 
Céréales 






ha e n % 
Terres 
arables 






























noch : 2. Veränderungen der Bodennutzung 2. (suite) : Variat ions de l 'uti l isation des terres 































Gironde . . . . 







Gers . . . . 
Lot . . . . 
Pyrénées (Hautes-] 













Rhin (Bas-) . 
Rhin (Haut-) 
Alsace (XV) . 
Doubs 
Jura . . . 
Saône (Haute-) 





































































+ + + 
+ 
+ + + + + + + 
+ 
+ 













































+ + + 
+ 
+ + + + + + + 
+ 
+ 




















































































































































































































































































































D : Veränderungen der Bodennutzung D : Variations de l'utilisation des terres 








i n % 




























noch : 2. Veränderungen der Bodennutzung 2. (suite) : Variations de l'utilisation des terres 
































Saône­et­Loire . . . . 
Bourgogne (XVII) . . . 
Allier 
Loire (Haute­) . . . . 
Puy­de­Dôme . . . . 
Auvergne (XVIII) . . . 
Savoie (Haute­) 
Rhône-Alpes (XIX) . . 
Hérault 
Pyrénées­Orientales . 
Languedoc (XX) ■ ■ ■ 
Alpes (Basses­) 
Alpes (Hautes­) 








































































9 259 866 
+ 7 520 
— 1 260 
+ 7 248 
+ 11 640 
+ 25 148 
— 6 000 
— 5 920 
— 10126 
+ 3 240 
— Í8 806 
+ 6 974 
— 1 114 
+ 20 016 
+ 8 098 
— 2 706 
— 2 180 
— 1 700 
— 1 900 
+ 25 488 
— 2 692 
— 3 197 
— 2 602 
+ 1 368 
— 2 452 
— 9 575 
+ 1 172 
+ 126 
— 658 
+ 11 196 
— 2 243 
— 1 550 
— 2 894 
+ 5 149 




















































































































































































































































































































D : Veränderungen der Bodennutzung D : Var ia t ions de l 'uti l isation des terres 
No. Unités régionales 
Céréales 






ha e n % 
































noch : 2. Veränderungen der Bodennutzung 2. (suite) : Variat ions de l 'uti l isation des terres 





























Asti . . . . 
Alessandria . 
Piemonte (I) . 














































































































































































































































































































































































































































Fußnoten auf Seite 112. Notes, voir page 112. 
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D : Veränderungen der Bodennutzung D : Variations de l'utilisation des terres 







ha i n % 




























noch : 2. Veränderungen der Bodennutzung 2. (suite) : Variations de l'utilisation des terres 
c. (seguito) : ITALIA 
Provincie 
Regioni 
30 Udine . . . 
31 Gorizia . 
32 Trieste 
Friuli-Ven. G. (VII) 
33 Piacenza 
34 Parma . . . . 
35 Reggio nell'Emilia 
36 Modena . . . . 
37 Bologna . . . . 
38 Ferrara . . . . 
39 Ravenna 
40 Forlì 
Emilia - Rom. (VIII) . 
41 Pesaro e Urbino 
42 Ancona . 
43 Macerata 
44 Ascoli Piceno . 
Marche (IX) . . 
45 Massa - Carrara 
46 Lucca 
47 Pistoia . . . 
48 Firenze . 
49 Livorno . 




Toscana (X) . . 
54 Perugia . 
55 Terni 
Umbria (XI) . . 

















































































































































































































































































































































































Notes, voir page 112. 
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D : Veränderungen der Bodennutzung D : Variations de l'utilisation des terres 
Unités régionales 
Céréales 






ha e n % 

































noch : 2. Veränderungen der Bodennutzung 2. (suite) : Variations de l'utilisation des terres 

























Viterbo . . 


















































































































































































































































































































































































Notes, voir page 112. 
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D : Veränderungen der Bodennutzung D : Variations de l'utilisation des terres 
No. Regionale Einheiten 
Getre ide 



















fu «e r -
bau 















noch : 2. Veränderungen der Bodennutzung 2. (suite) : Variations de l'utilisation des terres 


















Reggio di Calabria 
Calabria (XVIII) . . . 
Caltanissetta . . . . 
Sicilia (XIX) . . . . 









































6 295 249 
— 28 454 
— 3 767 
— 19 264 
— 51 485 
— 14 037 
+ 1 488 
— 7185 
— 4 083 
— 9 361 
— 13 318 
— 4 155 
— 4 574 
— 18 021 
— 73 246 
— 18 597 
— 34 709 
— 10 943 
— 64 249 

























































































































































' ) „Complessiva"-Fläche. 
a) Durchschnitt von 4 Jahren (ohne 1953). 
3) Einschließlich „Übr igem Getreide", wofür Provinzangaben nicht verfügbar 
sind ( 0 1951-55 :10.827 ha; 0 1961-65 : 14.148 ha). 
') Superficie «complessiva». 
2) Moyenne de 4 années (sans 1953). 
3) Y compris les «autres céréales » pour lesquelles la venti lat ion par 
«Provincie» n'est pas disponible ( 0 1951-55:10.827 ha; 1961-65: 
14.148 ha). 
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D : Veränderungen der Bodennutzung D : Variations de l'utilisation des terres 
No. Unités régionales 
Céréales 






e n % 
































noch : 2. Veränderungen der Bodennutzung 
d. NEDERLAND 

































































































































































































































Flandre Occidentale . 
Flandre Orientale . 
Hainaut 
Liège 



























































































































Belgique/België 508 576 510 302 + 1 726 + 
f. LUXEMBOURG 
Luxembourg | 50 459| 48 6311— 1 828|— 3,6| 56 43 52 | 47 | 1 | 9 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la statistique agricole 
A. N a c h Jahrgängen ') A . Par année 1) 
1959-1960 „Agrarstat ist ische M i t t e i lungen" ; ab 1961 
„Agrars ta t is t i k" 
1959-1960 « In format ions de la statist ique agr ico le» ; 
à pa r t i r de 1961 «Stat is t ique agr ico le» 
Struktur der Viehhaltung. Milch und Milcherzeugnisse. 
Milchbilanzen nach Wirtschafts jahren. Erzeugung an 
Hühnereiern 
Bodennutzung. Ernten auf dem Acker land. Gemüse-
erzeugung. Obsterzeugung 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwi r t -
schaftliche Erzeugnisse 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Verfüt terung von Getreide. Versorgungsbilanzen für 
We in 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstar ten. Versorgungsbilanzen für wei tere pflanz-
liche Erzeugnisse. Außenhandel mi t landwirtschaft l ichen 
Marktordnungserzeugnissen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t -
schaftsjahren. Eiererzeugung und -bilanzen. Fette und Öle 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 









Structure de l'élevage. Lai t et produits lait iers. Bilans du 
lait par année campagne. Production d'oeufs de poules 
Uti l isat ion des terres. Récoltes des terres arables. Pro-
duction de légumes. Production de fruits 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits 
agricoles 
Effectifs du bétai l . Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande 
Céréales consommées en fourrage. Bilans d'approvision-
nement du vin 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des frui ts. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de frui ts. Bilans d'appro-
visionnement d'autres produits végétaux. Commerce 
extér ieur des produits agricoles réglementés 
Lait et produits lait iers. Bilans du lai t par année campa-
gne. Production et bilans des œufs. Graisses et huiles 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lo t te 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Kurzbericht 
über die Bodennutzung im Jahre 1966 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzenfür weitere pflanzliche 
Erzeugnisse. Forststatistiken. Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Bodennutzung. Ernten auf dem Acker land. Futterer-
zeugung 
Regionalstatistiken : Veränderungen in der pflanzlichen 
Erzeugung. Veränderungen der Bodennutzung 
1968 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Rapport succinct sur l 'ut i l isation des terres en 1966 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des frui ts. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de frui ts. Bilans d'appro-
visionnement d'autres produits végétaux. Statistiques 
forestières. Consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Ut i l isat ion des terres, 
duction fourragère 
Récolte des terres arables. Pro-
Statistiques régionales : Variat ions de la production 
végétale. Variat ions de l 'uti l isation des terres 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959-1967)" aufgeführt. 
Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la « Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959-1967)». 
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Ag rarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ' ) 
„Agrars ta t i s t i k " (grüne Reihe) a) 
«Statistique agricole» (série verte) 2) 






Struktur der landwirtschaftl ichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 














Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cult ivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cult ivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 















Moyens de production en agr icul ture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de tract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeu gu n g 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbau m bestände 
Obsterzeugung 
Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung u. Milchverwendung 3) 
Fleischerzeugung ■) 
Eiererzeugung 

































1 ; 5 
5 
5 







Uti l isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production frui t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 





Effectifs du bétail 
Production et uti l isation du lai t ' ) 




Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 





























































Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse I 2 | 5 | 10 
Commerce extér ieur 
| Produits agricoles réglementés 
Preise 
Preise für landw. Erzeugnisse | 
Indizes der landw. Erzeugerpreise *) j 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise j 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung j 
Forstwirtschaft I 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflächen 
3 4 3 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 
4 3 4 4 4 
3 I 
[ 8 | 8 | 
2/1965; 4/1966 










Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la product. a) 
Indices des prix des moyens de product. 
Comptabi l i té économique agricole 
Economie forestière I 
Pêche 
| Débarquements, prix, équipage, f lotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Uti l isation des terres et product, végéc 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regionalstat ist iken" aufgeführt. 
*) Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1960 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarsta­
tlstischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
' ) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bul let in". 
') Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
3) Le tableau synoptique comprenant les années 1959­1960 a été publié en 
dernier lieu dans le fascicule n" 2/1967 ainsi que dans la « Liste des t ravaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
3) Données mensuelles paraissant dans le «Bul let in Général de Statistiques». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
TITEL 
ERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch \ nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1967 
Außenhandel : Monatsstatist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) (rot) 
viertel jährl ich 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz, Papier, Kork, ... 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G —Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Andere unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik , ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länder­
verzeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
Außenhandel : EGKS­Erzeugnisse (rot) 
deutsch 1 französisch \ italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich bisher erschienen : 1955­1966 
Überseeische Assoziierte : Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Allgemeines 
Statistisches Jahrbuch (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
erscheint alle 2 Jahre 
Überseeische Assoziierte : Memento 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand / français / italien j néerlandais! 
anglais 
11 numéros par an 
Etudes et enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édition 1967 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication tr imestriel le 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir, 
Volume E — Bois, papier, liège, ... 
Volume F — Matières texti les, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Vo lume! — A u t r e s métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique, ... 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
Commerce extér ieur : Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand / français J italien / néerlandais 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle déjà parus : 1955 à 1966 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Statistique du 
commerce extér ieur (vert olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre­mer : Annuai re de 
statistiques générales (vert olive) 
allemand / français / italien / néerlandais! 
anglais 
publication bisannuelle 
Associés d'outre­mer : Mémento 
(vert olive) 










4 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
12 ,— 
6 , — 
1 2 , — 
10 ,— 
8 , — 
1 2 , — 
8 , — 
1 0 , — 
1 0 , — 
1 2 , — 
6 , — 
1 0 , — 
— 
4 , — 
1 6 , — 
6 , — 
1 0 , — 
4 , — 
Ffr 
5 , — 
10 ,— 






1 0 , — 
15 ,— 







5 , — 




































1 1 , — 
5,40 
1 1 , — 
9 , — 
7,25 
1 1 , — 
7,25 
9 , — 
9 , — 
1 1 , — 
5,40 



































4 4 , — 
3 2 , — 
4 0 , — 
4 0 , — 
2 0 , — 
4 0 , — 
32 ,— 
2 4 , — 
4 0 , — 
2 4 , — 
3 2 , — 
3 2 , — 
4 0 , — 
2 0 , — 
3 2 , — 
360,— 
5 6 , — 
— 
4 
1 7 0 0 
Prix abonne­
ment annuel 





4 0 , — 
5 0 , — 
5 0 , — 
25 ,— 
5 0 , — 
4 0 , — 
30 ,— 
5 0 , — 
3 0 , — 
4 0 , — 
4 0 , — 
5 0 , — 
2 5 , — 
4 0 , — 
450,— 

























2 9 , — 
36,50 
36,50 
1 8 , — 
36,50 
2 9 , — 
2 2 , — 
36,50 
2 2 , — 
2 9 , — 
2 9 , — 
36,50 
1 8 , — 
2 9 , — 
325,— 






















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese f italiano { olandese ¡ inglese 
11 numeri all 'anno 
Studi ed indagini statistiche 
6 numeri al l 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1967 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche ( N i m e x e ) 
(rosso) 
pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — prodot t i agricoli 
Volume Β — prodott i minerali 
Volume C — prodot t i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E — legno, carta, sughero, ... 
Volume Ρ — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — al t r i metall i comuni 
Volume j — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiate da trasporto 
Volume L —s t rumen t i di precisione, ot t ica, ... 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese f italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco f francese / italiano { olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1966 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione biennale 
Associati d 'o l t remare ï Memento (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione biennale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits j Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
6 nummers per jaar 
Bas iss ta t is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlandse Handel : Maands ta t i s t i ek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : 
( N i m e x e ) (rood) 
driemaandelijks 
Duits / Frans 
Analytische Tabellen 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder, ... 
Deel E — hout, papier, kurk, ... 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterïeel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toestel­
len, ... 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan* 
denlijst (rood) 
Duits I Frans f Italiaans \ Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans ƒ Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1966 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek Algemene 
Statistiek (olijfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
tweejar ig 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian 
1967 issue 
Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
quarter ly 
German f French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather, ... 
Volume E — Wood, paper, cork, 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French f Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian ƒ Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1966 
Overseas Associates ; 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e Statistics 
Yearbook of General Overseas Associates : 
Statistics (olive-green) 
German / French / Italian { Dutch f English 
biannual 
Overzeese Geassocieerden 
Duits f Frans 
tweejar ig 
Memento (olijfgroen) Overseas Associates : 




V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 




deutsch i französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch J nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozialstatistik 
erscheint jetzt in der Reihe „Studien 
und Erhebungen" 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe W i r t ­
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch f französisch und 'italienisch } nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
strien in den Europäischen Gemein­
schaften ( N I C E ) — Ausgabe 1968 
deutsch / französisch und italienisch ( nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) — Ausgabe 
1968 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch f italienisch ƒ nieder-
ländisch 
Harmonis ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français f italien f néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand f français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français J italien } néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales 
reprises dans la série «Etudes et en­
quêtes statistiques» 
Statistique agricole (vert) 
allemand f français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PERIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand f français et italien { néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et ta r i fa i re 
pour le commerce internat ional 
(CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) — édition 1968 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de trans­
port ( N S T ) — édition 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture du commerce ( N C E ) 
allemand \ français / italien / néerlandais 
Nomencla ture harmonisée pour les 
statistiques du commerce extér ieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis 
Einzelnummer par 




8 , — 
1 0 , — 
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Ffr 
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37,50 



















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano f olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche dell ' industria (blu) 
tedesco / francese / italiano [ olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali 
incorporate nella serie «Studi ed indagini stat i ­
stiche» 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci f ami ­
l iar i » (giallo) 
tedesco I francese e italiano / olandese 




Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Classificazione delle industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) — edizione 1968 
tedesco f francese e italiano / olandese 
Nomenc la tura uniforme delle merci per la statis­
t ica dei t rasport i ( N S T ) — edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla ture del Commerc io ( N C E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomencla tura a r m o n i z z a t a per le statistiche del 
commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen ¡n het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statistiek 
verschijnt nu in de reeks „Statistische Studies 
en Enquêtes" 
Landbouwstatistiek (groen) 
Du/ts / Frans 
8-10 nummers per jaar 
N1ET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 




Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van de Inter­
nationale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) — Uit-
gave 1968 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de Ver-
voerstatistieken ( N S T ) — Uitgave 1968 
Duits I Frans \ Italiaans \ Nederlands 
Nomencla tuur van de Handel ( N C E ) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomencla tuur voor de Statis­
t ieken van de Buitenlandse Handel van de Lid­
staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian \ Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French j Italian j Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social S ta t is t ics 
included in the "Statistical Studies and Surveys" 
series 
A g r i c u l t u r a l S ta t is t ics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Socia l S ta t is t i cs : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German } French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) — 1968 issue 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) — 1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
External T rade Nomenclature ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
Harmon ized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC-Countries ( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 
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